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- 36 - 
（
10
）
井
上
宗
雄
「
「
言
葉
集
」
雑
感
」
（
『
和
歌
史
研
究
会
会
報
』
一
〇
〇
号
、
一
九
九
二
年
一
二
月
） 
（
11
）
松
野
陽
一
「
『
言
葉
集
』
の
撰
集
方
針―
恋
下
部
の
寄
物
型
題
配
列
の
意
図―
」
（
『
千
載
集
前
後
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
五
月
：
初
出
『
和
歌
文
学
の
伝
統
』
有
吉
保
編
、
門
川
書
店
、
一
九
九
七
年
八
月
） 
（
12
）
歌
意
か
ら
「
し
ほ
る
」
の
意
だ
と
解
釈
し
た
。 
（
13
）
⑥
・
⑦
の
歌
に
は
い
ず
れ
も
同
時
代
歌
の
影
響
が
看
取
さ
れ
た
が
、
田
中
洋
己
氏
は
、
注
（
５
）
掲
出
書
の
中
で
、
惟
明
親
王
の
『
正
治
初
度
百
首
』
歌
が
、
同
時
代
あ
る
い
は
近
時
代
の
歌
人
た
ち
の
詠
歌
か
ら
様
々
な
表
現
を
取
り
入
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
⑥
・
⑦
歌
で
は
、
一
首
の
中
に
留
ま
ら
ず
、
配
列
に
跨
が
っ
て
、
同
時
代
歌
人
た
ち
の
詠
歌
表
現
の
取
り
入
れ
が
行
わ
れ
て
い
た
。
他
に
も
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
惟
明
親
王
歌
の
検
討
に
は
こ
の
点
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
  
（
き
た
は
ら 
さ
ゆ
り
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
） 
 
－ 36 －
